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De mi mayor consideración 
 
Remito el informe sobre los productos y actividades realizadas. 
 
 
1. Elaboración de las actividades sobre el desempeños incluidos en las descripciones de los 
mapas de progreso “Construye interpretaciones históricas” de ciudadanía en SINEACE. 
 
2. Coordinación para la realización de actividades en instituciones educativas de gestión 
pública y gestión privada. 
 
3. Aplicación piloto de las actividades en la Institución Educativa San Luis Maristas  en 
Barranco. 
 
4. Aplicación piloto de las actividades en la Institución Educativa Nuestra Señora de las 
Mercedes  en Barrios Altos de Lima Cercado. 
 
5. Revisión y ajuste de las actividades de los mapas de progreso “Construye interpretaciones 
históricas” de ciudanía. 
 
6. Elaboración de las rubricas y descripciones de los mapas de progreso “Construye 
interpretaciones históricas” de ciudanía. 
 
 
Adjunto dos CD conteniendo las versiones digitales de las actividades de los mapas de 
progreso “Construye interpretaciones históricas” de ciudadanía, versiones impresas de las 
actividades, recibo por honorarios. 
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Instrumentos para el recojo de evidencias 
para la validación del mapa Convive 
respetándose a sí mismo y a los demás  
 
 
 
Ciclo III 
Ciclo III  Segundo de primaria  7  años 
 
 
 
Material confidencial 
  
CCSS_Convivencia_ Ciclo III  
 
Instructivo para el facilitador 
Todos nos respetamos y manejamos los conflictos 
 
Estándar Trata a sus compañeros y compañeras sin ofenderlos ni maltratarlos por su 
apariencia, forma de ser y de comunicarse, reconociendo que todos y todas tienen 
derecho a ser tratados con respeto. Apela a las normas y los acuerdos establecidos 
para mejorar la convivencia en el aula. Muestra interés por conocer acerca de la 
cultura de otras personas de su localidad o región. Usa expresiones asertivas 
sencillas para manejar conflictos o acude a su docente. Coopera en el 
mantenimiento de la limpieza, el orden y el cuidado de espacios y seres vivos del 
aula y de su escuela. 
 
Materiales Una (01) presentación ppt con imagen en formato A3  
Veinticuatro (24) papelógrafos 
Doce (12) plumones gruesos color azul o negro 
Una (01) cinta masking tape  
 
Tiempo 90 minutos 
 
Tarea 
específica 
Los estudiantes analizan una imagen que muestra un conflicto en la escuela y 
mediante un trabajo colaborativo proponen normas de convivencia para garantizar 
el respeto mutuo y actuación asertiva  frente a situaciones de conflicto con los 
compañeros en el aula y el patio. 
 
Desarrollo 
de la 
actividad 
El facilitador (a), saluda a los estudiantes y al profesor del aula. Se presenta 
mencionando: 
Mi nombre es… trabajo en el SINEACE, que es una institución que investiga 
sobre los aprendizajes de los estudiantes. En este trabajo requerimos del apoyo 
de ustedes, los estudiantes. Por esta razón, hemos escogido, a nivel nacional, 
diversas instituciones educativas, de las cuales, hemos seleccionado su 
colegio, y dentro del colegio, hemos elegido su aula. Confiamos en que ustedes 
puedan ayudarnos, demostrando lo mejor de su desempeño para desarrollar 
actividades, que nos ayudarán a realizar cambios en el aprendizaje en Personal 
Social a nivel nacional. Les pedimos que puedan dar lo mejor. (2 min.) 
 
El facilitador anuncia la actividad:  
Vamos a trabajar en equipo para proponer y acordar normas para mejorar la 
convivencia con los compañeros en el aula y el patio. (2 min.) 
 
Sin mayor explicación, el facilitador presenta una imagen al grupo general de 
estudiantes. La Imagen 1 muestra una escena con un grupo de niñas y un grupo de 
niños que están en una situación de conflicto en el patio del colegio. El facilitador 
pregunta:  
- ¿Qué observan en la imagen?, ¿por qué creen que está sucediendo esa 
situación? 
Se escuchan y anotan las intervenciones de los estudiantes. (10 min.)  
 
En función a la lluvia de ideas de los estudiantes, el facilitador se dirige a los 
estudiantes para proponerles completar el cuadro siguiente:  
 
RECONSTRUCCIÓN DE LA HISTORIA  
1. ¿Qué pasó antes?  
2. ¿Qué está pasando?  
3. ¿Qué pasará después?  
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 Para contestar las preguntas, el facilitador brinda las consignas siguientes:  
Vamos a dialogar, logrando acuerdos, para describir  la imagen proyectada 
considerando un antes, un durante y después. Todos  debemos escucharnos 
para poder participar.  Los que desean brindar sus ideas deben ser voluntarios; 
y para ello, levantar la mano para dar sus opiniones.  Para responder la primera 
pregunta, van a imaginar qué habrá pasado antes de lo que sucede en la 
imagen (el pasado).  En la segunda pregunta, van a suponer qué está pasando 
en la imagen y qué están diciéndose los personajes (presente). Para finalizar 
en la tercera pregunta, van a predecir qué pasara después y cómo terminaría el 
día de este grupo de niños y niñas, es decir cómo finalizó esta situación (el 
futuro). 
Se escuchan las respuestas de los estudiantes y el facilitador anota las diversas 
ideas en el cuadro. (14 min.) 
 
Con la intención de proponer sugerencias para manejar los problemas en el aula y 
el patio, el facilitador propone a los estudiantes elaborar normas de convivencia 
para manejar los conflictos en la escuela. El facilitador pregunta: 
- ¿Cómo podríamos hacer nosotros para convivir mejor en el aula y el patio? 
- ¿Qué normas podemos elaborar para manejar los problemas cotidianos y 
tratarnos con respeto en el aula y el patio?  
 
Para ello, el facilitador coloca un papelógrafo en  la pizarra con ideas para planificar 
la elaboración de las normas. Lee el planificador con las consignas:  
PLANIFICADOR DE LA TAREA 
¿Qué  hacer?   Escribir 3 normas (reglas de comportamiento). 
 Emplear acciones positivas como: saludar, evitar, compartir, etc. 
 
¿Para qué?   Para proponer acciones que nos ayuden a: 
- Tratar bien a todos  los compañeros sin ofenderse ni 
maltratarse. 
- Tener limpia y ordenada la escuela. 
 
¿Cómo 
hacer?  
 Formar grupos de 4 estudiantes (máximo 6 miembros). 
 Elegir a un secretario para escribir en el papelógrafo. 
 Compartir opiniones, escucharse y lograr acuerdos.  
 
 
El facilitador entrega a cada grupo un papelógrafo. Cada grupo de estudiantes 
elaborar las 3  normas en base al siguiente formato: 
Normas para convivir mejor en la escuela 
¿Qué podemos 
hacer?  
¿Qué frases podemos 
decir? 
¿Por qué es importante cumplir la 
norma?  
1.   
2.   
3.   
 
Los grupos de estudiantes tienen 20 minutos para la tarea de decidir y escribir las 
normas en el cuadro del papelógrafo.  Luego cada grupo expone las normas y 
explica por qué son importantes para la convivencia en el aula y el patio.  Se filma 
las intervenciones. (40 min.) 
 
Se agradece la participación de los estudiantes y el docente para concluir la 
actividad. (2 min.) 
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Instrumentos para el recojo de evidencias 
para la validación del mapa Convive 
respetándose a sí mismo y a los demás  
 
 
 
Ciclo II 
Ciclo II  INICIAL  5 años 
 
 
 
Material confidencial 
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Instructivo para el facilitador 
Celebremos nuestra fiesta de cumpleaños 
 
Estándar Interactúa con compañeros y compañeras reconociendo que todos merecen un 
buen trato. Participa en la construcción de normas y las utiliza para una convivencia 
armónica. Muestra curiosidad e interés por conocer acerca de la vida de niñas y 
niños de otros lugares. Expresa lo que piensa o siente frente a una situación de 
conflicto usando algunas estrategias sencillas para buscar resolverlos. Contribuye 
con el cuidado de los espacios en los que se desenvuelve. 
Materiales Una (01) presentación ppt con seis imágenes de celebración de cumpleaños 
Un (01) cartel con la imagen y la palabra restaurante con juegos infantiles 
Un (01) cartel con la imagen y la palabra zoológico con animales 
Doce (12) papelógrafos 
Veinte (20) meta plan  
Treinta (30) instructivos  
Diez (10) cajas de lápices de colores 
Diez (10) plumones gruesos  
Treinta (30) instructivos  
Tiempo 90 minutos 
Tarea 
específica 
 
Los estudiantes planifican la organización de una fiesta de cumpleaños definiendo 
las normas y los acuerdos para celebrarla en convivencia armónica y cuidando la 
limpieza y el orden del lugar.  
  
Desarrollo 
de la 
actividad 
El facilitador saluda a los estudiantes y al profesor del aula. Se presenta 
mencionando: 
Mi nombre es… trabajo en el SINEACE. Es una institución que investiga sobre 
el aprendizaje de los estudiantes en las escuelas del Perú. Me han pedido que 
conozca que aprenden los niños de esta aula; entonces vamos a trabajar juntos 
unas actividades de Personal Social lo mejor posible. (2 min.) 
 
El facilitador anuncia la tarea a realizar:  
Vamos a acordar las normas para realizar una buena fiesta de cumpleaños en 
armonía con todos los compañeros manteniendo el lugar de celebración limpio 
y ordenado. (2 min.) 
 
El facilitador recomienda que para intervenir deben levantar la mano y esperar su 
turno para participar y escuchar con atención las intervenciones de sus 
compañeros. 
 
El facilitador comparte una presentación ppt con diversas fotografías alusivas a la 
celebración de cumpleaños en el hogar y la escuela.  Mientras, se pasan las 
diapositivas, les pregunta a los estudiantes:  
- ¿Por qué es importante celebrar los cumpleaños?, ¿cómo celebran sus 
cumpleaños en la casa?, ¿cómo celebran sus cumpleaños en la escuela?  
  
El facilitador anota las diferentes respuestas en un papelógrafo.  El facilitador está 
atento a las respuestas. (10 min.) 
 
El facilitador presenta una situación problemática a resolver: 
En el aula queremos celebrar los cumpleaños de los estudiantes.  Hay dos 
opciones pero solo deben elegir una de ellas.  Tengan en cuenta que 
buscamos elegir el lugar más divertido, más seguro y que sea del agrado de la 
mayoría.  Estas son las opciones de lugares donde festejar: 
1. Ir a un restaurante con juegos infantiles. 
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2. Ir al zoológico a visitar a los animales. 
 
El facilitador pega en la pizarra las imágenes con las palabras RESTAURANT y  
ZOOLOGICO.  El facilitador solicita levantar  la mano  a los que eligen la opción de 
RESTAURANT, cuenta los votos y anota en la tarjeta meta plan.  Luego pide 
levantar la mano a los que eligen ir al ZOOLOGICO, cuenta los votos y anota en la 
tarjeta meta plan.  Se determina la opción ganadora con el mayor número de votos.  
En la pizarra, solo queda pegada la imagen de la opción ganadora. (10 min.) 
 
El facilitador pide a los estudiantes dar ideas para construir las normas de 
comportamiento a seguir en el lugar elegido. El facilitador  señala: 
Ya elegimos el sitio donde nos divertiremos.  Ahora debemos elaborar las 
normas para festejar en armonía y cuidar la limpieza del lugar donde 
festejaremos nuestros cumpleaños.  Tenemos que acordar cómo comportarnos 
en ese lugar para mantenerlo ordenado y limpio el lugar, y así también 
tratarnos bien y respetarnos entre nosotros.  
 
Inmediatamente, el facilitador pega en la pizarra el siguiente cuadro:  
NORMAS PARA FESTEJAR 
¿Qué debemos hacer para tener 
limpio y ordenado el lugar? 
¿Qué debemos hacer para tratarnos 
bien y respetarnos? 
 
1.  5. 
2.  6. 
3.  7. 
4.  8. 
 
A continuación, el facilitador plantea elaborar un máximo de 8 norma (4 por cada 
columna) con base en las preguntas del cuadro.  Solo en caso necesario, se 
repiten las preguntas nuevamente.  El facilitador apunta las opiniones de los 
estudiantes.  Si los estudiantes no son claros al expresar sus ideas, es tarea del 
facilitador realizar una repregunta para que ellos puedan formular adecuadamente 
sus propuestas de normas.  Si estas son irreales, el facilitador, antes de anotarlas 
en el papelógrafos deberá preguntar cómo será posible que esa norma sea 
realizada por los estudiantes.  Se filma las intervenciones1. (24 min.) 
 
El facilitador propone una nueva actividad.  En principio, él lee las 8 normas 
recalcando que todos debemos asumir su cumplimiento de manera eficiente para 
convivir armónicamente.  Una vez leídas, se dirige a los estudiantes para 
manifestarles lo siguiente:  
Ahora disponemos de 8 normas para mantener limpio y ordenado el lugar y 
para tratarnos bien; así también para respetarnos durante la fiesta de 
cumpleaños.  Entonces, vamos a realizar un sorteo especial; para ello, se ha 
elaborado unos papelitos con números (del 1 al 8) y, uno a uno, sacaran un 
papelito sin que nadie vea cuál es, y así identificaran la norma del cuadro que 
les corresponde dibujar.  Cada uno tendrá solo una norma asignada para 
dibujarla y explicar la importancia de su cumplimiento en la fiesta de 
cumpleaños.  Van a recibir un instructivo para dibujar. 
 
El facilitador da los instructivos a los estudiantes para dibujar; ira pasando sitio por 
sitio absolviendo dudas. 
 
Finalizada la actividad el facilitador pregunta a los estudiantes ¿Por qué  debemos 
                                                           
1
 Se seleccionaran previamente 8 estudiantes.  
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cumplir la norma?, les pide que dialoguen en grupo la respuesta. 
 
Luego, los estudiantes realizan una presentación de los dibujos.  Las ilustraciones 
son punto de partida para el dialogo, los estudiantes compartirán sus dibujos  
explicando: 
- ¿Cuál es la norma dibujada?  Explica qué has dibujado 
- ¿Por qué  debemos cumplir la norma (nombrar el acuerdo)? Se filma la 
explicación. 2 (40 min.) 
-  
Al finalizar los estudiantes colocan su dibujo en la pizarra o pared para hacer un 
mural.   
  
Finalmente el facilitador agradece a los estudiantes y al docente.  (2 min.) 
 
 
  
                                                           
2
 Se seleccionaran previamente 8 estudiantes.  
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Instructivo del estudiante 
 
1. Dibujar una norma para realizar una buena fiesta de cumpleaños con los compañeros 
de clase.  
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Instrumentos para el recojo de evidencias para la validación del mapa Actúa 
responsablemente en el ambiente 
 
 
 
Ciclo III  
Ciclo III  Segundo grado de 
Primaria  
 7años  
 
Material confidencial 
 
  
 
  
 
 Instructivo para el facilitador 
Conociendo las zonas seguras de mi colegio 
Estándar Identifica relaciones simples entre los elementos naturales y sociales de su espacio 
cotidiano. Identifica posibles causas y consecuencias de los problemas ambientales 
que afectan su espacio cotidiano. Reconoce los peligros que pueden afectar su espacio 
cotidiano y participa en simulacros según el Plan de Gestión del Riesgo de Desastre de 
la escuela. Reconoce puntos de referencia y los utiliza para ubicarse, desplazarse y 
representar su espacio cotidiano en diferentes medios. 
Materiales  40 Cuadernillos del estudiante 
40 Cartucheras con útiles (lápiz, borrador, tajador) 
4 laminas de imágenes para el caso y el instrucctivo 
20 papelotes cuadriculados 
10 cajas de plumones gruesos 
10 cajas de colores 
40 círculos rojos  
40 círculos verdes 
2 limpiatipos  
50 tarjetas metaplan 
 
Tiempo 100 minutos  
Tarea específica Los estudiantes  elaboran un croquis de su colegio y explican la ubicación de 
las zonas seguras y peligrosas para prevenir riesgos. 
 
Desarrollo de la 
actividad 
El facilitador saluda a los estudiantes y al profesor del aula. Se presenta 
mencionando: 
 
Mi nombre es… trabajo en el SINEACE, que es una institución que 
investiga sobre los aprendizajes de los estudiantes. En este trabajo 
requerimos del apoyo de ustedes, los estudiantes. Por esta razón, 
hemos escogido, a nivel nacional, diversas instituciones educativas, de 
las cuales, hemos seleccionado su colegio, y dentro del colegio, hemos 
elegido su aula. Confiamos en que ustedes puedan ayudarnos, 
demostrando lo mejor de su desempeño para desarrollar actividades, 
que nos ayudarán a realizar cambios en el aprendizaje en Personal 
Social a nivel nacional. (1 min.) 
 
El facilitador les dice: (1 min.) 
 
Vamos a elaborar un croquis del patio del colegio y explicar la ubicación 
de las zonas seguras y peligrosas para prevenir riesgos. 
 
El facilitador presenta a los estudiantes el siguiente caso con la ayuda de 
láminas:  
 
Mi mamá me contó que hace unos años hubo un terremoto.   Ella 
estaba estudiando en el colegio.  Cuando ocurrió el terremoto todo se 
movía de forma rápida y violenta. La mayoría de sus compañeros no 
supieron qué hacer ni a donde dirigirse para estar a salvo de los 
peligros.  Todo se convirtió en un caos.  Algunos estudiantes se 
pusieron a llorar y gritar; otros se colocaron debajo de las mesas sin 
salir del aula; mientras que los demás a empujones salieron corriendo 
de los salones de clase.  Los estudiantes que estaban en el patio 
durante la clase de educación física tampoco supieron a dónde dirigirse 
para estar seguros.  Después del terremoto, se cortó la luz, empezó a 
escasear el agua y se acumuló desechos y  basura en toda la localidad. 
                                                           
1
 Se deben imprimir las imágenes del instructivo. Son 8 imágenes en A3 
Por esto las personas empezaron a enfermarse.  (5 min.)  
 
El facilitador pide a los estudiantes comentar el caso a partir de las siguientes 
preguntas:  
• ¿Qué pasó en el colegio? 
¿Qué problemas generó el terremoto en el colegio y la localidad? 
• ¿Cómo actuaron los estudiantes durante el terremoto? 
• ¿Cómo  actuarías durante un terremoto en tu colegio y localidad?  
• ¿Cuáles son las zonas de peligro y seguras de tu colegio? ¿Por qué 
es importante conocerlas? 
 
Escucha atentamente las respuestas y las anota en la pizarra (5 min.) 
 
El facilitador entrega el instructivo y solicita a los estudiantes que de manera 
individual realicen la primera tarea, en la cual deben relacionar las imágenes 
con frases que hacen referencia a las zonas seguras y de peligro ante un 
terremoto en su colegio. Luego, el facilitador con ayuda de las intervenciones 
de los estudiantes y láminas desarrolla la actividad en la pizarra con el fin de 
identificar las características de las zonas seguras y peligrosas ante un sismo1. 
 
Posteriormente, el facilitador indica a los estudiantes que realizarán un 
recorrido por el patio del colegio para identificar las zonas peligrosas y seguras 
ante un terremoto. Así, se les entrega  dos tarjetas rojas para pegar en las 
zonas peligrosas y dos tarjetas verdes para los lugares seguros.  En el 
recorrido, los estudiantes van colocando las tarjetas de colores según 
corresponda en los ambientes observados durante el recorrido. Durante este 
momento, el facilitador dialoga con los estudiantes en base a las siguientes 
preguntas:  
 
• ¿Cuáles son las zonas seguras? ¿Por qué? 
• ¿Cuáles son las zonas peligrosas? ¿Por qué? 
• ¿Qué puede suceder si nos ubicamos en una zona peligrosa? 
 
Además, los estudiantes irán completando el cuadro de la segunda tarea del 
instructivo de forma individual identificando las zonas seguras y peligrosas del 
colegio (20 min.)  
 
De regreso al aula,  el facilitador organiza a los estudiantes en grupos de 4 
miembros como máximo. Les comenta que ubicarán  en un croquis las zonas 
seguras y peligrosas, identificadas en el recorrido por el patio. Para ello,  
presenta un modelo de croquis (imagen en una presentación ppt o en formato 
A3). Luego,  afirma lo siguiente:    
 
Después de haber identificado las zonas seguras y peligrosas del 
colegio. Ahora, vamos a elaborar un croquis donde marcaremos estas 
zonas. Para ello, utilizarán sus respuestas de la tarea 2 del instructivo. 
Tienen que considerar las recomendaciones siguientes para elaborar el 
croquis: 
• Hacer un gráfico del patio de primaria. 
• Representar: salones, escaleras, patio, pasadizos, entradas y 
salidas, canchas, cafetería,  juegos, servicios higiénicos o baños, 
muros perimétricos, zonas de residuos, otros. 
   
• Tener en cuenta los detalles del medio como: árboles, macetas,  
tachos de basura, postes de luz, etc. 
• Colocar círculos de papel: verde para las zonas  seguras y roja para 
las zonas peligrosas. 
 
En grupo intercambian opiniones para decidir donde marcar con un 
círculo rojo las zonas peligrosas y con verde las zonas seguras en el 
croquis. Además, deberán escribir por qué consideran que las zonas 
marcadas con los círculos son seguras o peligrosas y contestar las 
preguntas: ¿Cuál es la ruta que utilizas para llegar a una zona segura? 
¿Por qué es una zona segura? ¿Cómo un terremoto afectaría a tu 
colegio, a tu entorno y a tí? dicha información la escribirán en un 
papelógrafo. 
 
El facilitador entrega un papelógrafo con la consigna para elaborar el croquis; 
según esquema siguiente: 
 
Elabora el croquis del patio del colegio señalando zonas seguras y peligrosas 
 
 
Se informa a los estudiantes que disponen de 53 minutos para elaborar el 
croquis; cada cierto tiempo anuncia el tiempo que falta para acabar el trabajo.  
 
Luego, se da otro paleógrafo con preguntas a resolver en grupo; según el 
formato siguiente: (10 min) 
 
 
¿Cuál es la ruta que utilizas para llegar a una zona segura?  
 
 
 
¿Por qué es una zona segura?  
 
 
 
¿Cómo un terremoto afectaría a tu colegio, a tu entorno y a tí? 
 
 
 
 
 
Para finalizar, el facilitador solicita a un voluntario del grupo presentar y explicar 
su croquis teniendo en cuenta las preguntas siguientes: (10 min.) 
• ¿Cuál es la ruta que utilizas para llegar a una zona segura? ¿Por 
qué es una zona segura?  
• ¿Cómo un terremoto afectaría a tu colegio, tu entorno y a tí?  
 
Se concluye con el agradecimiento a los estudiantes por su participación. Los 
estudiantes entregan sus croquis (colocar el nombre de cada integrante de 
equipo en cada papelote) y sus instructivos. (5 min.) 
  
 
INSTRUCTIVO DEL ESTUDIANTE 
 
1. Une las imágenes y frases con la palabra correcta. Usa flechas según corresponda.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Zona segura 
Zona de peligro 
Estantes y armarios con 
objetos pesados. 
Grietas en las 
paredes o techo. 
Áreas abiertas. 
Enchufes sobrecargados. 
Lugares cerca  a las 
ventanas. 
Areas señalizadas.   
Escaleras  
Lugares lejos de  las ventanas. 
Poste de luz o 
electricidad. 
 2. Con lo que vas observando en tu recorrido, completa del cuadro identificando y escribiendo 
las zonas seguras y peligrosas de su colegio. 
 
Mi colegio 
Zonas seguras en caso de 
sismo 
Lugares de mi colegio Zonas peligrosas en 
casos de sismo 
Lugares de mi 
colegio 
Lugares lejos de las 
ventanas. 
 
 
Lugares cerca de las 
ventanas. 
 
 
Areas señalizadas 
 
Grietas en los techos o 
paredes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cerca de las columnas. 
 
Postes de luz. 
 
Lejos de los estantes.  
  
 
 
 
 
 
 
Cables de luz  sueltos, 
pelados o malogrados. 
 
 
 
Áreas abiertas. 
 
Cerca de los estantes.  
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Instrumentos para el recojo de evidencias para la validación del mapa Construye 
Interpretaciones Históricas 
 
 
 
Ciclo V 
Ciclo V Sexto grado de primaria  12 años 
 
 
 
Material confidencial
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Instructivo para el facilitador 
Explicamos las causas y consecuencias de la Independencia del Perú 
Estándar Construye explicaciones generales de procesos históricos peruanos en los que, a partir de 
preguntas - propias y ajenas, identifica causas vinculadas a la acción individual o colectiva y 
causas cercanas y lejanas; además identifica consecuencias cuyos efectos se ven de 
inmediato o a largo plazo en su familia o el país. En sus explicaciones describe algunos 
cambios y permanencias producidos en dichos procesos. Para abordar dichos temas, 
selecciona, entre diversas fuentes dadas por el docente, aquellas que le son útiles, e 
identifica su origen. Distingue algunas diferencias entre las versiones de distintas fuentes. 
Ordena cronológicamente un proceso y emplea décadas y siglos para referirse al tiempo. 
Utiliza en sus explicaciones conceptos que se encarnan en un personaje o se representan 
en un objeto observable en la realidad. 
Materiales  40 instructivos del estudiante                             
40 cartucheras 
Tiempo 80 minutos 
Tarea 
específica 
Los estudiantes redactarán un texto explicando las causas, las consecuencias, los cambios 
y las permanencias después de la independencia del Perú. 
Desarrollo de la 
actividad 
El facilitador saluda a los estudiantes y al profesor del aula. Se presenta mencionando: 
Mi nombre es… trabajo en el SINEACE, que es una institución que investiga sobre los 
aprendizajes de los estudiantes. En este trabajo requerimos del apoyo de ustedes, los 
estudiantes. Por esta razón, hemos escogido, a nivel nacional, diversas instituciones 
educativas, de las cuales, hemos seleccionado su colegio, y dentro del colegio, hemos 
elegido su aula. Confiamos en que ustedes puedan ayudarnos, demostrando lo mejor de 
su desempeño para desarrollar actividades, que nos ayudarán a realizar cambios en el 
aprendizaje en Historia a nivel nacional. (3 min.)  
 
El facilitador presenta la actividad: 
“Hoy redactarán un texto explicando las causas, las consecuencias, los cambios y las 
permanencias después de la independencia del Perú”. (2 min.)  
 
El facilitador realiza la visualización del video “Himno Nacional del Perú - Nueva Versión de 
TV PERU (HD)” recuperado en: 
      https://www.youtube.com/watch?v=k5NGdORH8xE 
      Hasta: 2:50 min. 
 
Posteriormente, propicia el dialogo sobre lo observado mediante las preguntas siguientes: 
¿Qué nos dice el coro del Himno Nacional? ¿En qué momento de nuestra historia 
dejamos de ser libres? ¿Cómo recuperamos nuestra libertad? (5 min.) 
 
El facilitador invita a los estudiantes observar y comparar un Ppt con ilustraciones del Perú 
colonial con el Perú en la actualidad. Luego pide identifiquen los cambios y las 
permanencias:  
- El mapa del Perú colonial del siglo XVIII con el mapa del Perú actual.  
- El escudo de la corona española con el Escudo Nacional.  
- La estructura política del Estado Peruano con la del virreinato.  
Para generar la reflexión plantea la pregunta siguiente: ¿qué cambios y permanencias 
hubieron después de la Independencia del Perú? (10 min.) 
 
Seguidamente, el facilitador pregunta:  
¿Cómo podemos obtener información acerca de los hechos de la Independencia? 
¿Cómo podemos ordenar “cronológicamente” los sucesos históricos de la 
Independencia? ¿Por qué será necesario hacerlo? 
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El facilitador entrega los instructivos y pide leer de forma individual el texto titulado 
“Antecedentes de la independencia del Perú” del Anexo 1, para elaborar una línea de 
tiempo donde ubiquen los principales hechos ocurridos a lo largo del proceso de 
Independencia del Perú. Para ello, el facilitador explica los pasos a seguir en la elaboración 
de la línea de tiempo:  
- Ubicar y subrayar las fechas y hechos en el texto. 
- Trazar una línea horizontal en la parte central de la hoja.  
- Ubicar las fechas  en la parte superior de la línea respetando el orden 
cronológico.  
- Colocar los hechos históricos en la parte inferior de la línea. (40 min.) 
 
Para finalizar las actividades del primer día el facilitador recoge los instructivos y agradece 
la participación de los estudiantes indicando que continuaran trabajando al siguiente día.    
 
 
Día 2 
 
El facilitador retoma la actividad del día anterior. Distribuye los instructivos y explica a los 
estudiantes que completarán  un cuadro con ayuda de la lectura   individual de dos textos; el 
primero titulado “El significado de la independencia” y el segundo denominado “Carta a los 
españoles americanos”  del Anexo 1 para completar el cuadro  siguiente: (30 min.) 
 
Principales 
hechos  de la 
Independencia del 
Perú 
Causas que 
motivaron la 
Independencia 
del Perú. 
Consecuencias  
que se dieron 
después de la 
Independencia  
del Perú. 
Cambios 
observados 
después de la 
Independencia  
del Perú. 
Permanencias: 
situaciones  y/o 
cosas que no 
han cambiado 
después de la 
independencia  
del Perú. 
     
 
El facilitador indica que con ayuda del cuadro elaborado redactarán un texto explicativo 
sobre la Independencia del Perú e indica que el texto debe considerar los siguientes 
aspectos: 
- Describe los cambios y permanencias ocurridos luego de la Independencia para 
las personas de la época indicando la duración de estos.  
- Describe hechos históricos indicando si son simultáneos a otro o es sucedido por 
otro. 
- Emplea referencias temporales como fechas, siglos u otros. 
- Considera las versiones de los autores de los textos.  
- Emplea definiciones que utilizan los autores.  (30min)   
 
Concluido el tiempo para la tarea, el facilitador recibe las producciones de los estudiantes 
agradeciendo la colaboración y participación. (3 min) 
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Instructivo para el estudiante 
1. Elabora una línea de tiempo sobre el proceso de Independencia del Perú.  Utiliza la información extraída del texto titulado “Antecedentes de la 
independencia del Perú” del Anexo 1. Para su elaboración considera lo siguiente:  
- Ubica y subraya las fechas y hechos en el texto. 
- Traza una línea horizontal en la parte central de esta hoja.  
- Ubica las fechas  en la parte superior de la línea respetando el orden cronológico.  
- Coloca los hechos históricos en la parte inferior de la línea. 
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2. Con ayuda de las fuentes completa el cuadro siguiente: 
 
Principales 
hechos  de la 
Independencia 
del Perú 
Causas que 
motivaron la 
Independencia 
del Perú. 
Consecuencias  
que se dieron 
después de la 
Independencia  
del Perú. 
Cambios 
observados 
después de la 
Independencia  
del Perú. 
Permanencias: 
situaciones  y/o 
cosas que no han 
cambiado 
después de la 
independencia  
del Perú. 
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3. Redacta un texto explicando las causas, las consecuencias, los cambios y las 
permanencias ocurridos con la independencia del Perú.   
Para ello toma en cuenta lo siguiente: 
- Describe los cambios y permanencias ocurridos luego de la Independencia 
para las personas de la época indicando la duración de estos.  
- Describe hechos históricos indicando si son simultáneos a otro es decir su 
han ocurrido al mismo tiempo.  
- Nombra si las personas o instituciones se mantienen o han sido 
reemplazadas por otras.  
- Emplea referencias temporales como fechas, siglos u otros. 
- Considera las versiones de los autores de los textos.  
- Emplea definiciones que utilizan los autores 
_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
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ANEXO 1 
 
 
ANTECEDENTES DE LA 1INDEPENDENCIA DEL PERÚ 
(Adaptación) 
 
 
El proceso más antiguo que dio origen a la independencia del Perú fueron las reformas 
borbónicas durante el siglo XVIII.  Durante este largo periodo se dieron una serie de 
medidas políticas y económicas provocando que sectores, criollos, mestizos e indios 
participaran en revueltas sociales en los lugares donde las reformas afectaron de 
manera más negativa.  
 
Por ejemplo, en 1780 estalló la revolución de Túpac Amaru II que fue motivada por la 
creación de nuevas aduanas, el aumento de impuestos, el trabajo en las mitas y la 
venta forzada de mercancías a los indígenas. También, estas medidas causaron 
molestias a los criollos que fueron impedidos de tener cargos públicos y comerciar con 
otros países como denunció Juan Pablo Viscardo y Guzmán mediante su “Carta a los 
españoles americanos” en 1792.  
 
Sin embargo, las ideas reformistas de la época, no tuvieron los resultados inmediatos 
esperados.  En vez de dividir a la población en españoles y peruanos americanos, los 
levantamientos y las rebeliones separaron a los criollos y mestizos de las poblaciones 
indígenas, pues las primeras temían que una revuelta popular transforme la sociedad 
colonial. 
 
Las ideas de la ilustración y el liberalismo tuvieron influencia en la forma de pensar de 
la época. La Ilustración, corriente de pensamiento que tuvo su más alto desarrollo en 
Francia durante el siglo XVIII, propuso un mundo basado en la razón como modo de 
progreso que traería la felicidad a los hombres. Sus principios buscan el desarrollo de 
la tecnología y los avances de las ciencias naturales con la finalidad del mejoramiento 
de la sociedad vinculados con la educación. 
 
El Liberalismo es la expresión política de la Ilustración. El liberalismo afirmaba que el 
sistema político no podía estar fundamentado en el monarca, sino en el voto universal 
y el Estado debía sostenerse en la división de poderes, la defensa de la propiedad, la 
tolerancia de cultos, la igualdad entre los hombres y la abolición de la esclavitud. Si 
bien esas ideas llegaron y se difundieron en círculos académicos de grupos 
intelectuales pero su propagación fue muy limitada. 
 
Estas ideas impregnaron en criollos y mestizos de la época. Pensadores como Hipólito 
Unanue, José Baquíjano y Carrillo, Toribio Rodríguez de Mendoza y Juan Pablo 
Viscardo y Guzmán. También influyeron las publicaciones, como El Mercurio Peruano 
(1791-1795) que pretendió dar a conocer los avances de la ciencia y publicó estudios 
sobre la historia y la geografía del Perú; asimismo incluyeron en algunos de sus 
artículos ideas separatistas y reformadoras sin ser muy populares en la sociedad 
colonial. 
 
                                                            
1
 Adaptado del artículo publicado por EDUCARED (Fundación Telefónica) Extraído de la siguiente dirección 
electrónica:  http://educared.fundacion.telefonica.com.pe/sites/independencia-eru/antecedentes.htm  (última consulta: 
(14/09/2015) 
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La guerra entre España y Francia (1793) y luego entre estas dos contra Inglaterra 
(1796) debilitaron la presencia de la metrópoli española en las colonias americanas. 
Los triunfos ingleses cambiaron la balanza de poder no sólo en Europa, sino también 
afectaron a los virreinatos, sobre todo en la medida que el comercio marítimo de las 
últimas décadas del XVIII e inicios del XIX fue mayoritariamente inglés, sobre todo 
después del combate Trafalgar (1805) donde la corona española perdió su flota y los 
ingleses tuvieron libertad para comerciar sus productos con las colonias, a pesar que 
las leyes españolas lo impedían.  
 
Más importante fue la invasión napoleónica a España (1808) y el caos tras la renuncia 
del rey español Fernando VII al trono. El nombramiento de José Bonaparte (hermano 
de Napoleón) como rey de España creó una crisis política que fue recibida de diversas 
maneras. Algunos aceptaron al José Bonaparte como rey legitimo pero para otros se 
trataba de un intruso que representaba al ejército francés de ocupación. Ante esta 
crisis, se formó la Junta Central en Cádiz, y se promulgo la constitución liberal en 1812 
para gobernar a España ante la ausencia de un rey legítimo. Estas juntas se cerraron 
y se anuló la Constitución cuando el rey Fernando VII regresó al trono en 1814. 
 
En virreinatos como el Río de la Plata y Nueva Granada se organizaron Juntas de 
Gobierno (1810) que buscaban separarse de España por el control de la economía 
colonial. En los virreinatos del Perú y de México, los comerciantes y empresarios 
permanecieron fieles a la corona porque ésta garantizaba sus beneficios. Pero al 
mismo tiempo las conspiraciones y los levantamientos estuvieron presentes. En  1811 
Francisco de Zela y en 1814 los hermanos Angulo y Mateo Pumacahua se alzaron 
contra el dominio español. Todas estas rebeliones fueron derrotadas por el virrey José 
Fernando de Abascal y Sousa.  
 
El desembarco de San Martín en las costas de Paracas en 1820 se produjo en un 
momento en que la historia española dio un nuevo giro. La revolución liberal del 
general Riego (1820) provocó que el rey Fernando VII acepte la Constitución liberal; 
con lo cual causó que finalmente parte de la sociedad criolla de los virreinatos  de 
México y Perú decidan separarse de España. Finalmente, ante las fallidas 
conversaciones con el virrey Pezuela, San Martin ingresa a Lima y proclama la 
Independencia del Perú en 1821. 
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CARTA A LOS ESPAÑOLES AMERICANOS 
Juan Pablo 2Viscardo. 1792  
(Adaptación) 
 
La España nos destierra de todo el mundo antiguo (Europa), separándonos de una 
sociedad a la cual estamos unidos con los lazos más estrechos; sumando a este robo 
está el de nuestra libertad personal, (se suma)… y otro igualmente importante: el de la 
propiedad de nuestros bienes. 
 
Desde que los hombres comenzaron a vivir en sociedad…, nosotros somos los únicos 
a quienes el gobierno (Español) obliga a comprar lo que necesitamos a los precios 
más altos, y a vender nuestras producciones a los precios más bajos. Para que este 
abuso tuviese mayor éxito nos han encerrado, como en una ciudad rodeada por el 
enemigo, todos los caminos por donde las otras naciones (países) pudieran vendernos 
productos a precios moderados o intercambiarlos de forma equitativa.  
 
Todos caminan por la misma línea: los impuestos del gobierno, los pagos de 
impuestos, la avaricia de los mercaderes, autorizados a ejercer el más abusivo 
monopolio. Cuando las necesidades se hacen sentir: el comprador no tiene elección 
porque tiene que suplir sus necesidades.  Esta tiranía comercial nos fuerza a exigir 
nuestros recursos, que el gobierno (Español) se encargó de controlarlos. 
 
Por nuestro honor, más vale guardar en silencio los horrores, y los maltratos del otro 
comercio exclusivo (conocido en el Perú con el nombre de repartimientos3), que se 
hacen los corregidores y alcaldes para la desgracia y la ruina de los indios y mestizos. 
¿Qué maravilla es pues, si con tanto oro y plata, de que hemos casi llenado el 
universo, poseamos apenas dinero para comprar nuestra ropa? ¿De qué sirven tantas 
tierras tan fértiles, si además de la falta de herramientas necesarias para labrarlas es 
inútil el hacerlo porque nos exigen más productos de los que podemos cultivar? Tantos 
bienes, como la naturaleza nos prodiga, son enteramente perdidos; ellos (los indios y 
mestizos) acusan a la tiranía española porque nos impide el aprovecharlos y 
comerciarlos con otros países. 
 
Así es que, después de satisfacer al robo, paliado disfrazado con el nombre de 
comercio, a los impuestos del gobierno para el pago de los grandes beneficios y altos 
salarios de la multitud innumerable de españoles se enriquecen con nuestros bienes, 
los recursos que nos quedan es el objeto continuo del asedio de los orgullosos tiranos, 
cuya ambición no conoce fin. Así, mientras que en la corte, en los ejércitos, en los 
tribunales de la monarquía española, se derraman las riquezas y los títulos de nobleza 
a extranjeros de todas las naciones, nosotros sólo somos declarados indignos de ellos 
e incapaces de ocupar aún en nuestra propia patria puestos de trabajo que nos 
pertenecen exclusivamente. 
 
 
                                                            
2
 Juan Pablo Viscardo y Guzmán: Sacerdote jesuita y escritor criollo. En 1767 el rey Carlos III ordenó la expulsión de 
los jesuitas de España y sus dominios. Fue precursor de la Independencia hispanoamericana, fue autor de la célebre 
"Carta a los españoles americanos", publicada en 1799.  
 
3
 El repartimiento era un sistema de trabajo, por el cual los indígenas entre los 16 y 60 años estaban obligados a 
trabajar en las tierras y casas de los corregidores por ocho días a cambio de una pequeña retribución. Esta situación 
ocasionó el malestar de muchos indígenas debido a la violencia y maltratos que recibían, no se les ofrecía las 
herramientas necesarias para su labor, no se excusaba a los enfermos de trabajar y no se respetaba la rotación de los 
trabajadores indígenas en las propiedades de los corregidores. También existió el repartimiento mercantil, que consistió 
en la venta forzosa de mercancías que hacían los corregidores a los indígenas y mestizos. El indígena debía pagar el 
precio calculado por el corregidor: Los productos en venta eran los que el corregidor decidía vender y no los que el 
indígena necesitase.  
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EL SIGNIFICADO DE LA 4INDEPENDENCIA DEL PERÚ 
(Adaptación) 
 
Entre los 5historiadores peruanos ha habido un fuerte debate acerca del significado 
que tuvo la Independencia en la historia peruana. Una corriente cuestionó que ella 
realmente produjo una transformación social y económica del país. Únicamente habría 
significado un cambio político de ser colonia española a una república independiente. 
La situación de maltrato de los indígenas se mantuvo, así como la dependencia de la 
economía. Esta propuesta plantea que la independencia no realizó todas las promesas 
de libertad e igualdad que generó, pero sí trajo como consecuencia profundos cambios 
económicos, sociales y políticos.  
 
La propia situación de guerra prolongada (cinco años y medio entre el desembarco en 
Paracas de San Martin y la rendición del Real Felipe durante el gobierno de Simón 
Bolívar) afectó severamente la economía. La interrupción de las comunicaciones, la 
requisa de ganado y la confiscación de las cosechas, la leva de hombres para integrar 
los ejércitos de ambos bandos y la crisis política dejaron una herida honda en la 
economía del país. A ello, se suma la emigración de buena parte de su población 
mejor preparada (comerciantes, profesionales y empresarios) y con experiencia en 
comercio y empresas que significó para la economía mantener veinticinco mil hombres 
en campaña militar por espacio de quince años.   
 
En lo social, la guerra de la independencia también creó serios problemas, los grandes 
propietarios de tierras y comercio se dividieron y, en consecuencia, se debilitaron. Los 
que optaron por la emigración a España trataron de llevarse sus bienes (dinero, 
productos, etc.) dañando a la economía, mientras que otros se quedaron en el país en 
situación de vulnerabilidad. Esto los llevó a perder el prestigio y la influencia que 
ejercían en la sociedad. Los comerciantes del Puerto del  Callao fueron afectados por 
la pérdida de la flota naval que dominó el Pacífico sudamericano, y  los dueños de 
grandes extensiones de tierras agrícolas y mineras se vieron obligados a abandonar 
sus propiedades. El triunfo de las ideas republicanas de igualdad llevó a la 
desaparición de los privilegios que tenían los curacas sobre la población indígena y los 
privilegios de la nobleza española entre los criollos.  
 
El comercio exterior se abrió tímidamente; con las empresas comerciales inglesas y de 
otras naciones. Trajeron nuevas ideas y hábitos económicos. También  se generó una 
dependencia comercial y financiera. Aunque algunos bienes importados competían 
con los producidos en el Perú, como es el caso  de los textiles y los muebles.  Los 
artículos de fierro eran comprados en el extranjero por que no se producían en el país 
y eran vitales para la agricultura y la minería. Por el lado financiero, en 1822, antes de 
acabar la guerra de independencia, se recibió un préstamo en Londres por 1,2 
millones de libras esterlinas para pagar los gastos militares urgentes. 
 
Pero si en la conciencia de los peruanos subsiste todavía la idea de la independencia 
como un proyecto frustrado, es porque la gran promesa que ella trajo de lograr una 
sociedad igualitaria, justa y próspera no se alcanzó. No porque la independencia fuera 
un error, sino porque la creación de la nueva república y la integración de los distintos 
grupos sociales fueron lentas, y las políticas económicas y sociales tomadas durante 
el nuevo régimen republicano fueron equivocadas. 
                                                            
4
 Marcos Cueto: Historiador y profesor universitario peruano. Destaca por sus aportes pioneros en el tema de 
la historia de la medicina y la salud pública en el Perú. Fue director del Instituto de Estudios Peruanos (IEP), a través 
del cual promovió publicación de investigaciones sobre diversos temas relacionados con la historia del Perú.   
 
5
 Contreras C. &  Marcos Cueto (2010)  Historia del Perú Contemporáneo. Lima: Instituto de Estudios Peruanos 
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Instructivo para el facilitador 
¿Cómo organizamos mejor los sectores del aula?  
Estándar Expresa sus ideas, opiniones o propuestas sobre asuntos que lo afectan a 
él y a sus compañeros. Reconoce a los miembros de su escuela como 
parte de una comunidad. Escucha las diversas opiniones y llegando a 
acuerdos en conjunto, con ayuda de un adulto mediador. Participa en 
actividades de interés individual y grupal como parte del ejercicio de sus 
derechos. 
 
Materiales  Un cuento (1) graficado en láminas A3 a full color 
Cuatro (04) papelógrafos  
Seis (06) papelógrafos con cuadro “ PLAN DE SOLUCIÓN” 
Seis (06) plumones gruesos de papel 
Seis (06) papelógrafos  
Una (01) cinta masking 
Veinte (20) tarjetas meta plan   
 
Tiempo 90 minutos 
 
Tarea específica Los estudiantes expresan sus ideas y escuchan las diversas opiniones para 
tomar acuerdos sobre cómo organizar los sectores del aula para encontrar 
los juguetes y los cuentos.   
Desarrollo de la 
actividad 
El facilitador saluda a los estudiantes y al profesor del aula. Se presenta:  
Mi nombre es… trabajo en el SINEACE. Es una institución que 
investiga sobre el aprendizaje de los estudiantes en las escuelas del 
Perú. Me han pedido que conozca que aprenden los niños de esta 
aula; entonces vamos a trabajar juntos unas actividades de Personal 
Social lo mejor posible. (2 min.) 
 
El facilitador anuncia la actividad: 
Vamos a escuchar la historia de María, tenemos que opinar y decir 
nuestras ideas para organizar mejor los sectores del aula para 
encontrar fácilmente los juguetes y los cuentos. (2 min.) 
 
El facilitador inicia la narración de la historia con las láminas: 
Había una vez una niña llamada María que iba al jardín infantil 
“Corazoncitos valientes”. Ella iba a su escuela muy contenta. Al 
principio le gustaba encontrarse para jugar con sus amigos en los 
sectores del aula. 
Todo estuvo muy bien hasta que un día María se sintió molesta y  a su 
profesora le dijo: Mejor me quedo sentada en mi silla. No voy a ir más a 
los sectores del aula. 
La profesora sorprendida contestó: Mm mm….  ¿Qué paso? y ¿por qué 
no vas a ir a los sectores del aula? 
Entonces María empezó a contar: Me gusta jugar con las muñecas, los 
bloques de construcción y leer cuentos. Pero nunca encuentro las 
cosas en su sitio. Nadie guarda los juguetes en su lugar. 
 
El facilitador pregunta a los estudiantes para asegurar la comprensión de la 
historia de María:  
- ¿Qué le sucede a María?, ¿qué problema tiene María?, ¿qué harías 
si tú fueras María?, ¿por qué? 
 
El facilitador anota “la lluvia de ideas” de los estudiantes en un  
papelógrafo. Para recordar las ideas, el facilitador lee y comenta las ideas 
escritas en  (7 min.) 
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1
 Se va a filmar a ocho estudiantes. 
2
 Se va a filmar a ocho estudiantes. 
El facilitador propone realizar una asamblea de aula para encontrar una 
solución a este problema.  Antes de comenzar con las intervenciones, el 
facilitador invita a dar opinión teniendo en cuenta lo siguiente: 
- Si quieren participar deben levantar la mano y esperar su turno. 
- Para participar hay que escuchar atentamente a los otros. 
 
Luego realiza la siguiente pregunta: ¿Qué podemos hacer para encontrar 
los juguetes en su sitio en el sector de juego? (10 min.) 
 
El facilitador anota las respuestas en las tarjetas meta plan. Luego, lee y 
comenta las ideas escritas en las tarjetas para organizarlas en dos 
propuestas. Con ayuda de los estudiantes, el facilitador escribe las dos 
propuestas en el papelógrafo  y les da la siguiente instrucción: 
Vamos a escoger sólo una propuesta para solucionar el problema 
“encontrar los juguetes en su sitio en el sector  de juego”.   Debemos 
de completar el cuadro siguiente: 
PLAN DE SOLUCIÓN 
¿Qué 
podemos 
hacer?   
(silueta de 
un foco) 
¿Cómo lo 
harán? 
(silueta 
de 
manos) 
¿Quiénes lo 
harán?  
(silueta de 
persona) 
¿Cuándo lo 
harán? 
(silueta de 
reloj) 
 
¿Por qué es 
importante 
hacerlo? 
(silueta de 
estrella) 
1.      
2.      
 
El facilitador escucha las ideas que complementan las propuestas para 
completar el cuadro según corresponda.  A partir de este se filma1 (30 min.)  
 
Inmediatamente, el facilitador vuelve a presentar las dos propuestas de 
manera completa. Luego anima a los estudiantes a expresar qué propuesta 
apoyan y por qué. Para motivar la deliberación, el facilitador pregunta: 
- ¿Por qué apoyamos la primera propuesta (enuncia la frase)? 
- ¿Por qué apoyamos la segunda propuesta (enuncia la frase)? 
Se debe explicar las razones por las cuáles están de acuerdo con una de 
ellas. Este momento de deliberación se filma2 (30 min.).  
 
Después del momento de argumentación, el facilitador prepara una 
votación simple entre las dos propuestas. El facilitador manifiesta lo 
siguiente: 
Hemos escuchado las diferentes opiniones y sabemos qué pensamos. 
Ahora elijan solo una propuesta por ser la mejor solución al problema 
de encontrar los juguetes en su sitio en el sector de juego. Para ello,  
realizaremos una votación a mano alzada.  
 
El facilitador indica a los estudiantes que levanten la mano para elegir la 
mejor propuesta de solución, esto se realizará por turnos:  
- Si apoyan la primera  propuesta, levanten la mano. (Se registra la 
cantidad de votos en el papelógrafo). 
- Si apoyan la segunda propuesta, levanten la mano. (Se registra la 
cantidad de votos en el papelógrafo). 
Se contabiliza  la cantidad de estudiantes que han elegido cada propuesta; 
finalmente se determina la propuesta ganadora. (7 min.) 
 
El facilitador agradece a los estudiantes y al docente por la participación. (2 
min.) 
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Instructivo para el facilitador 
Si el camión recolector de basura está malogrado ¿Qué podemos hacer? 
Estándar Identifica, con ayuda del docente, asuntos de interés común y se informa 
sobre ellos. Explica las funciones que cumplen los principales servidores de 
su localidad. Escucha las diversas opiniones y reconoce en ellas algunas 
ventajas y desventajas para llegar a acuerdos que beneficien a todos. 
Participa en acciones concretas para promover el conocimiento de algunos 
de sus derechos y buscar generar bienestar a su grupo. 
Materiales  Un (01) papelógrafos con la consigna de trabajo 
Tres (03) tiras de papel con los casos escritos 
Tres (03) láminas A3 graficando los casos  
Tres (03) papelógrafos para el comunicado, el problema y las propuestas 
Veinticuatro (24) papelógrafos para el cuadro de propuestas de solución 
Ocho (08) hojas A4 con servidores de la localidad  
Dos (02) cajitas de fósforos  
Tres (03) cartucheras  etiquetadas con los números 1, 2 y 3 
Doce (12) plumones de papel de diferentes colores 
Tiempo 90 minutos 
Tarea específica Los estudiantes proponen acciones concretas para solucionar un problema 
de interés común. Para ello, escuchan las diversas opiniones, dan razón de 
sus propuestas, elijen la acción con mayor ventaja para todos e identifican a 
la autoridad pertinente para intervenir en la realización de la acción 
propuesta. 
Desarrollo de la 
actividad 
El facilitador saluda a los estudiantes y al docente del aula. Se presenta 
mencionando: 
Mi nombre es… trabajo en el SINEACE, que es una institución que 
investiga sobre los aprendizajes de los estudiantes. En este trabajo 
requerimos del apoyo de ustedes,  los estudiantes. Por esta razón, 
hemos escogido, a nivel nacional, diversas instituciones educativas, de 
las cuales, hemos seleccionado su colegio, y dentro del colegio, hemos 
elegido su aula. Confiamos en que ustedes puedan ayudarnos, 
demostrando lo mejor de su desempeño para desarrollar actividades, 
que nos ayudarán a realizar cambios en el aprendizaje de Personal 
Social a nivel nacional. Les pedimos que puedan dar lo mejor (3 min).  
 
El facilitador pega un papelógrafo con la consigna en un lugar visible de la 
pizarra y  
anuncia la actividad: 
Nuestra tarea es identificar un problema de interés común; para este 
problema propondremos la solución más ventajosa e identificaremos a 
la autoridad local que podría ayudarnos a resolverlo (2 min.) 
  
El facilitador pide que todos se ubiquen en círculo, de modo que todos se 
vean directamente y tengan la misma posibilidad de participar (5 min.). 
Inmediatamente después, el facilitador  indica:  
 En esta oportunidad debemos resolver un problema. Pero antes 
tenemos que saber cuál es afecta a todos; es decir, un problema de 
interés común.  
  
El facilitador presenta tres (03) opciones y deberán elegir solo una (01). Para 
ello,  pega en la pizarra 3 láminas y 3 tiras grandes de papel donde se 
grafican y enuncian los  casos: 
- El primer caso: “Raquel y María son hermanas pero no se pelean y no 
quieren compartir sus juguetes.” 
- El segundo caso: “Se acumula la basura en la calles de los alrededores 
del colegio porque el camión recolector no recoge los desechos. 
Estamos preocupados porque nos podemos enfermar”. 
- El tercer caso: “El perrito de Antonio se murió porque estaba muy viejito. 
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1
 Se filmaran ocho estudiantes. 
Antonio está triste”. 
 
El facilitador realiza la pregunta: 
- ¿Cuál de los tres casos afecta a todos? 
 
El facilitador pide que los estudiantes levanten la mano y respondan dando 
las razones de su elección. Luego de escucharlos les solicita que escojan el 
caso en el cual todos tenemos que buscar soluciones colectivas.  Se realiza 
una votación a mano alzada.  En la pizarra, el facilitador anota la opción 
elegida que corresponde a un asunto público; es decir, un problema de 
interés común y que afecta a todos. (10 min.) 
 
El facilitador presenta el caso sobre un asunto público: 
“Se acumula la basura en la calles de los alrededores del colegio 
porque el camión recolector no recoge los desechos.  Estamos 
preocupados porque nos podemos enfermar”. 
 
El facilitador se dirige a los estudiantes y les informa que la Municipalidad 
mandó un comunicado a toda la localidad sobre el problema de la basura.  El 
facilitador  señala: 
 
Leamos el comunicado la Municipalidad, en un papelote. 
COMUNICADO 
“La Municipalidad comunica a todos los vecinos y a todas las 
instituciones que el camión recolector de basura está malogrado. Por 
este motivo no podrá pasar a recoger los desperdicios durante toda una 
semana. 
Atentamente, 
El Alcalde.” 
 
El facilitador plantea el problema: 
La Municipalidad no podrá recoger la basura durante una semana 
porque el camión recolector está malogrado. En nuestro colegio se 
acumula mucha basura todos los días. Los empleados del colegio no 
saben qué hacer. La calle del colegio con el paso de los días se está 
llenando de basura porque los vecinos también tienen el mismo 
problema. La basura se acumula en los depósitos y empieza a tener 
mal olor. 
 
Para animar el dialogo, el facilitador pregunta: 
- ¿Qué podemos hacer para solucionar el problema de la basura? 
 
El facilitador indica que para dar sus propuestas levanten la mano, esperen 
su turno para participar y lo hagan de manera ordenada escuchado a sus 
compañeros.  El facilitador anota las palabras claves de las propuestas de 
los estudiantes en tarjetas meta plan.  Una vez que hayan dado las primeras 
propuestas, el facilitador pide a los estudiantes organizar en tres propuestas 
todas las ideas.  Para ello,  usan como criterio: juntar las ideas similares para 
elaborar una solo propuesta en común.  Al final se espera tener solo tres 
propuestas identificadas en un papelógrafo: 
PROPUESTA 
1. 
2. 
3. 
Se filma este trabajo de deliberación entre los estudiantes1. 
 
El facilitador divide en grupos a los estudiantes (máximo 6 miembros).  A 
cada grupo se le asigna una propuesta para identificar las ventajas, las 
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2
 Se filmaran ocho estudiantes.  
3
 Se filmaran ocho estudiantes. 
desventajas y los servidores de la localidad que ayudarían a realizar la 
propuesta. El facilitador presenta el cuadro a trabajar: 
PROPUESTA 
 
¿Qué ventaja tiene 
la propuesta? 
¿Qué desventajas 
tiene  la propuesta? 
¿Cuáles son servidores de 
la localidad que ayudarían?   
 
 
   
 
A continuación, el facilitador solicita que los estudiantes expongan sus 
trabajos en función a las siguientes preguntas:   
- ¿Qué ventajas tiene la propuesta? Es decir, los beneficios de aplicar la 
propuesta, qué utilidad y facilidades brinda la propuesta, qué es lo 
mejor de esa propuesta. Se espera que los estudiantes señalen 
únicamente aspectos positivos y buenos como: es más económico, es 
más fácil de realizar, es más saludable, entre otros 
- ¿Qué desventajas tiene la propuesta? Es decir, las dificultades o 
problemas que tendríamos para realizarla, a qué personas afectaría o 
dañaría de manera negativa o puede costar mucho. Se espera que los 
estudiantes señalen desventajas como: Es muy difícil de hacer, no 
tenemos los recursos, puede ser peligroso, entre otros.  
- ¿Cuáles son servidores de la localidad que ayudarían?   Es decir, las 
autoridades o las personas de la localidad que pueden ayudarnos a 
realizar la propuesta. Se espera que los estudiantes expliquen ¿Por qué 
nos tendrían que ayudar? o ¿Cómo nos ayudaría?, en tal sentido, las 
labores y tareas realizadas por ellos para el bien común en la localidad. 
Para facilitar se les entrega una lista de los servidores de la localidad. 
Se filman todas las intervenciones2 (20 min). 
 
Inmediatamente después, el facilitador propone realizar una votación para 
elegir una propuesta: 
Ahora tenemos tres propuestas de solución al problema de la basura, 
por cada una hemos definido ventajas, desventajas y servidores de la 
localidad que nos ayudarían. Ahora elegiremos solo una de las tres 
propuestas. Para elegir, seleccionaremos la mejor propuesta de 
solución al problema de la basura. Pero antes debemos dialogar y 
exponer lo que pensamos manifestando cuál nos parece mejor por sus 
beneficios y aspectos positivos.  
 
El facilitador pregunta: ¿Por qué podríamos elegir esta primera propuesta? 
Da la palabra a los estudiantes para explicar y dar argumentos a favor de la 
primera propuesta. Luego de escuchar las primeras intervenciones, se lee la 
segunda propuesta y se repite el proceso, y lo mismo con la tercera 
propuesta.  Se filman las intervenciones3 (20 min.). 
 
Luego de escuchar los argumentos, los estudiantes elegirán una propuesta 
mediante votación simple. En tal sentido, el facilitador presenta tres 
cartucheras  que tienen un papel pegado, una con el número 1, otra con el 
número 2, otras con el número 3.  Luego explica que cada estudiante tendrá 
un palito de fósforo que debe depositar en la cartuchera con el número de la 
propuesta que considera la mejor solución al problema de la basura. Para la 
votación requiere la colaboración de tres estudiantes, quienes van a:  
1. Repartir solo un palito de fósforo por cada estudiante. 
2. Pasar por cada carpeta con la cartuchera numerada para recoger los 
palitos de fosforo. Los  estudiantes depositaran el palito de fósforo en la 
cartuchera que lleva el número de la propuesta elegida. 
3. Contabilizar los palitos que los estudiantes colocados en las 
cartucheras. Se anuncia la propuesta ganadora. 
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 Se filmaran ocho estudiantes. 
Se filman las intervenciones4 
 
Después de la votación, el facilitador subraya la propuesta ganadora en el 
papelote y se concluye la actividad agradeciendo a todos los estudiantes y al 
docente por la participación (10 min).  
 Historia III Por encima del estándar 
 
Logró el estándar 
 
En proceso 
 
Inicio 
 
No responde a lo 
solicitado 
Interpreta 
críticamente 
fuentes diversas 
Usa  la información que le brindan las 
fuentes y las emplea en sus 
explicaciones; compara de manera 
general sus costumbres con las de los 
protagonistas del pasado. 
 
Usa la información que ha 
obtenido de diversas fuentes para 
describir  cambios ocurridos  
entre presente y pasado. 
 
Extrae información que obtiene 
de objetos, lugares, imágenes y 
relatos de personas. 
 
Menciona  algún elemento de 
las fuentes. 
 
 
Comprende el 
tiempo y emplea 
categorías 
temporales. 
Maneja expresiones temporales para 
organizar sus narraciones e identifica 
los  hechos  ocurridos  en el pasado que   
permanecen o cambiaron en la 
actualidad. 
 
Utiliza expresiones propias de la 
vida cotidiana para explicar 
cambios. 
 
Usa expresiones cotidianas para 
mencionar cambios en el 
tiempo y ordenar su relato. 
 
Usa expresiones cotidianas para 
indicar el momento en que 
sucedieron los acontecimientos.   
 
Elabora 
explicaciones 
históricas 
reconociendo la 
relevancia de 
determinados 
procesos 
Construye explicaciones sobre el 
pasado  reconociendo las causas y 
consecuencias de los hechos y procesos 
históricos 
 
Construye narraciones en las que 
describe los cambios ocurridos en 
su ambiente, familia y comunidad 
al comparar el presente y el 
pasado, reconociendo algunas 
causas y sus consecuencias.  
 
Reconoce  en sus narraciones 
algunos cambios ocurridos en su 
familia. 
Narra hechos cotidianos y 
concretos.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Historia IV Por encima del estándar  Logró el estándar  En proceso  Inicio    No responde a lo 
solicitado 
Interpreta 
críticamente 
fuentes diversas 
Usa fuentes gráficas para obtener 
información y elaborar explicaciones  y 
conclusiones  
 
Recoge información de diversas 
fuentes  que emplea en sus 
explicaciones; compara de 
manera general sus costumbres 
con las de los protagonistas del 
pasado y con las de otras culturas.  
 
Recoge información a partir de 
diversas fuentes  y las  
menciona en su respuesta.   
 
 
Extrae información de las 
fuentes sin establecer 
relaciones ni explicaciones. 
 
 
Comprende el 
tiempo y 
emplea 
categorías 
temporales. 
Emplea en sus explicaciones términos   
como edades, décadas y siglos para 
referirse a acontecimientos históricos; 
organiza temporalmente las secuencias 
de los hechos e identifica los cambios en 
el pasado y el presenta y nombra las 
causas de ellos  
 
Organiza secuencias temporales 
para comprender los cambios 
ocurridos en  prácticas cotidianas. 
Establece relaciones temporales 
entre el pasado y la actualidad.  
Utiliza alguno referentes 
temporales para dar su 
respuesta 
 
Usa expresiones temporales 
cotidianas en sus explicaciones   
 
 
Elabora 
explicaciones 
históricas 
reconociendo la 
relevancia de 
determinados    
procesos 
Formula explicaciones estableciendo 
relaciones entre las causas y 
consecuencias de un proceso histórico.  
Compara e identifica diferencias y 
similitudes entre el pasado y el presente.  
 
Construye explicaciones sobre el 
pasado en las que reconocen más 
de una causa, y relaciona las 
acciones de las personas con sus 
consecuencias tanto en los hechos 
como en los procesos históricos.  
 
Establece la relación entre una 
causa y consecuencia de un 
hecho histórico y  la explica. 
 
Construye narraciones donde 
describe los cambios pero no 
identifica las causas.   
 
 
 
  
Historia VII Por encima del estándar  
 
Logró el estándar 
 
En proceso 
 
Inicio 
 
No responde a lo 
solicitado 
Interpreta 
críticamente 
fuentes diversas… 
Emplea información citando las fuentes, 
autores y sus perspectivas para explicar un 
proceso histórico. 
Emplea información de las fuentes 
para dar razones, con diferentes 
perspectivas, sobre las causas del 
conflicto.  
 
Emplea información de las 
fuentes para dar razones, sin 
diferenciar perspectivas, sobre 
las causas del conflicto.  
 
Traslada información textual de 
las fuentes.  
 
 
Comprende el 
tiempo y emplea 
categorías 
temporales. 
Explica el pasado y sus repercusiones en el 
futuro. 
Establece simultaneidades en la explicación 
de las causas del conflicto.  
 
Explica el pasado y sus conexiones 
o relaciones con el futuro. 
 
Hace mención del pasado sin 
establecer conexiones o 
relaciones posteriores.  
 
Hace mención del pasado.   
Elabora 
explicaciones 
históricas 
reconociendo la 
relevancia de 
determinados 
procesos 
Establece semejanzas y diferencias entre las 
razones relevantes que emplearon chilenos y 
peruanos para explicar las causas del 
conflicto. 
 
Diferencia las razones relevantes 
que emplearon chilenos y 
peruanos para explicar las causas 
del conflicto. 
 
Explica las razones relevantes 
que emplearon chilenos o 
peruanos para explicar las 
causas del conflicto.  
 
 
Menciona las causas del 
conflicto.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Geografía II Por encima del estándar  
 
Logró el estándar 
 
En proceso 
 
Inicio 
 
No responde a lo 
solicitado 
Explica las 
relaciones entre 
los elementos 
naturales y 
sociales que 
intervienen en la 
construcción de 
los espacios 
geográficos. 
Identifica relaciones simples entre los 
elementos naturales y sociales de su espacio 
cotidiano.   
 
Identifica elementos naturales y 
sociales de su espacio inmediato.  
  
Identifica elementos naturales y 
sociales de su espacio 
inmediato.  
 
Identifica elementos sociales sin 
circunscripción a un espacio 
definido. 
 
Evalúa 
problemáticas 
ambientales y 
territoriales 
desde múltiples 
perspectivas 
Identifica causas y consecuencias de los 
problemas ambientales que afectan su 
espacio cotidiano.  
 
Reconoce problemas ambientales 
y situaciones de peligro que lo 
afectan.  
 
Reconoce problemas 
ambientales.  
 
Identifica un problema 
ambiental sin contextualizarlo. 
 
Evalúa situaciones 
de riesgo y 
propone acciones 
para disminuir  la 
vulnerabilidad 
frente a los 
desastres. 
Reconoce los peligros que pueden afectar su 
espacio cotidiano. 
 
Propone acciones para   disminuir 
situaciones de riesgo en su 
espacio inmediato.  
 
Identifica acciones para 
disminuir  situaciones de riesgo. 
 
Identifica una sola situación de 
riesgo. 
 
Maneja y elabora 
diversas fuentes 
de información y 
herramientas 
digitales para 
comprender el 
espacio 
geográfico. 
Reconoce puntos de referencia y los utiliza 
para ubicarse. 
 
Elabora fuentes gráficas de 
información para ubicarse en el 
espacio inmediato.  
 
Emplea como máximo dos 
fuentes gráficas de información 
para ubicarse en el espacio 
inmediato.  
 
Emplea fuentes graficas de 
información para ubicarse en un 
solo plano. 
 
 
 
 
Geografía V Por encima del estándar  
 
Logró el estándar  
 
En proceso  
 
Inicio   
 
No responde a lo 
solicitado 
Explica las 
relaciones entre los 
elementos 
naturales y sociales 
que intervienen en 
la construcción de 
los espacios 
geográficos. 
Explica cambios y permanencias en el 
espacio geográfico a diferentes escalas.   
 
Compara diversos espacios 
geográficos a escala local y 
regional.  
 
Distingue  el espacio geográfico 
a escala local.  
 
Nombra el espacio geográfico 
local.  
 
 
Evalúa 
problemáticas 
ambientales y 
territoriales desde 
múltiples 
perspectivas 
Explica las dimensiones de las 
problemáticas ambientales desde múltiples 
perspectivas. 
 
Explica las problemáticas 
ambientales a partir de sus 
causas, consecuencias.  
 
Reconoce problemas 
ambientales.  
 
Nombra un problema ambiental 
sin contextualizarlo. 
 
 
Evalúa situaciones 
de riesgo y propone 
acciones para 
disminuir  la 
vulnerabilidad 
frente a los 
desastres. 
Compara las causas y consecuencias de las 
situaciones de riesgo en distintas escalas, 
explica cómo se consideran en los planes 
de gestión del riesgo de desastre y propone 
nuevas medidas de prevención de los 
riesgos.  
Explica los factores que 
incrementan o disminuyen la 
vulnerabilidad.  
 
Identifica acciones para 
disminuir  situaciones de riesgo. 
 
Identifica una sola acción para 
disminuir los riesgos.  
 
 
Maneja y elabora 
diversas fuentes de 
información y 
herramientas 
digitales para 
comprender el 
espacio geográfico. 
Reconoce puntos de referencia y los utiliza 
para ubicarse.  
 
 
 
Orienta elementos del espacio 
geográfico cercano, utilizando 
referencias.  
Ubica dos elementos en el 
espacio geográfico.  
Se ubica en el espacio 
inmediato. 
 
 
 
 
Geografía VII Por encima del estándar  Logró el estándar En proceso  Inicio   No responde a lo 
    solicitado 
Explica las 
relaciones entre 
los elementos 
naturales y 
sociales que 
intervienen en la 
construcción de 
los espacios 
geográficos. 
Explica el espacio geográfico como un 
sistema complejo y reconoce su 
importancia   para el desarrollo de la  
sociedad. 
 
Explica las diferentes configuraciones 
del espacio geográfico como 
resultado de las decisiones de 
diversos actores sociales.  
 
Identifica el espacio geográfico 
como resultado de las decisiones 
de diversos actores. 
 
Identifica el espacio geográfico 
sin relación con los actores 
sociales. 
 
 
Evalúa 
problemáticas 
ambientales y 
territoriales 
desde múltiples 
perspectivas 
Evalúa políticas públicas orientadas a 
solucionar las problemáticas 
ambientales y territoriales y de ser 
necesario las propone. 
 
Toma posición respecto de 
problemáticas ambientales y 
territoriales, considerando las 
múltiples perspectivas  y el enfoque 
del Desarrollo Sostenible. 
 
Identifica problemáticas 
territoriales considerando algunas 
perspectivas. 
 
Identifica problemas 
ambientales. 
 
 
Evalúa situaciones 
de riesgo y 
propone acciones 
para disminuir  la 
vulnerabilidad 
frente a los 
desastres. 
Elabora y comunica un plan de 
contingencia para la vulnerabilidad 
como parte del Plan de Gestión del 
Riesgo de desastre.  
 
Evalúa situaciones de riesgo en la 
ejecución del Plan de Gestión del 
Riesgo de desastre y propone 
alternativas para mejorar el 
cumplimiento del mismo.  
Identifica situaciones de riesgo en 
la ejecución del PGRD. 
 
Identifica una situación de 
riesgo. 
 
 
Maneja y elabora 
diversas fuentes 
de información y 
herramientas 
digitales para 
comprender el 
espacio 
geográfico. 
Utiliza todas las fuentes de 
información geográfica disponibles 
para el análisis integral del  
geográfico.  
 
 
Representa e interpreta el espacio 
geográfico utilizando fuentes de 
información geográfica  y 
herramientas digitales. 
 
Representa e interpreta el espacio 
geográfico utilizando varias 
fuentes. 
Identifica el espacio geográfico 
utilizando una fuente de 
información 
 
 
 
 
 Geografía 
Destacado 
Por encima del estándar  
 
Logró el estándar  
 
En proceso 
 
Inicio   
 
No responde a lo 
solicitado 
Explica las 
relaciones entre los 
elementos 
naturales y sociales 
que intervienen en 
la construcción de 
los espacios 
geográficos. 
 Explica la complejidad del espacio 
geográfico y reconoce su 
importancia para el desarrollo de 
la comunidad.  
 
Describe las relaciones de los 
elementos naturales y sociales 
que configuran el espacio 
geográfico.  
 
Identifica elementos sociales y 
naturales en el espacio 
geográfico. 
 
 
Evalúa 
problemáticas 
ambientales y 
territoriales desde 
múltiples 
perspectivas 
 Evalúa políticas públicas 
orientadas a solucionar las 
problemáticas ambientales y 
territoriales.  
 
Explica características básicas 
de una política pública 
orientada a solucionar  
problemáticas ambientales y 
territoriales.  
 
Identifica problemáticas 
ambientales y territoriales. 
 
 
Evalúa situaciones 
de riesgo y propone 
acciones para 
disminuir  la 
vulnerabilidad 
frente a los 
desastres. 
 Evalúa un plan de contingencia 
para disminuir la vulnerabilidad 
como parte del PGRD. 
 
Describe propuestas de 
contingencia para disminuir la 
vulnerabilidad como parte del 
PGRD. 
 
Identifica acciones de 
contingencia para disminuir la 
vulnerabilidad como parte del 
PGRD. 
  
 
Maneja y elabora 
diversas fuentes de 
información y 
herramientas 
digitales para 
comprender el 
espacio geográfico. 
 Emplea fuentes de información 
geográfica disponibles para el 
análisis del espacio geográfico. 
 
Emplea fuentes de información 
geográfica para caracterizar el 
espacio geográfico. 
 
Identifica fuentes de 
información geográfica. 
 
 
 
 
